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Zamjena publikacije 
Speleološki odsjek Planinarskog društva »Željezničar« uspostavio 
je vezu sa niže navedenim naučnim institucijama i društvima u svr hu 
zamjene publikacija: 
JUGOSLA VIJA - .YOUGOSLA VIE 
Beograd: 
INSTITUT ZA PROUČA V.ANJE KRŠA - >>JOVAN CVIJIĆ« 
UNIVERZE: 
PRIRODNJAČKI MUZEJ SRPSKE ZEMLJE: 
Glasnik Prirodnjačkog muzeja srpske zemlje. Serija A. 
Glasnik Prirodnjačkog muzeja srpske zemlje. Serija B. 
TURISTIČKI SAVEZ JUGOSLAVIJE: 
Turizam 
D u br o v n i k: 
HISTORIJSKI INSTITUT JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZNAJ'lOSTJ 
I UMJETNOSTI 
Ljublja na: 
.ARHEOLOŠKI SEMINAR UNIVERZE: 
Aranđelović-Garašanin D.: Starčevačka kultura 
Stare F .: Predzgodovinske Vače 
DRUŠTVO ZA RAZISKOV ANJE JAM: 
FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI: 
Zbor-nik filozofske fakultete 
INTERNACIA GEOGRAFA ASOCIO: 
Geografia revuo 
JUGOSLA VIA ESPERANTf FEDERACIO: 
La Suda stela 
PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO: 
Pro teus 
REKTORAT UNIVERZE - GEOGRAFSKI INSTITUT 
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI: 
Letopis 
Biplioteka in publikacije Slovenske Akademije znanosti in umet-
nosti v letih 1938-1951. 
Letopis Slovenske Akademije znanosti in umetnosti 
Razprave Slovenske Akademije znanosti in umetnosti 
22 
Me lik A.: K raška polja Slovenije v pleistocenu 
Biblioteka in 'publikacije Slovenske Akademije znanosti in umet-
nosti v letih 1938-1951. 
Geografski zbornik 
UPRA VA PLANJNSKEGA VESTNIKA - PLANINSKA ZVEZA 
SLOVENIJE: 
Planinski vestnik 
Post oj na: 
ZA VOD ZA RAZISKOVANJE KRASA SLOVENSKE AKADEMIJE 
ZNANOSTI IN UMETNOSTI : 
I. Jugoslova11ski kongres speleologa Jugoslavije 
S ar a j e v o: 
BIOLOŠKI INSTITUT 
Godišnjak Biološkog instituta u Sarajevu 




Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium 
Annales Musei Serbiae Meridionalis 
Fragmente Balcanica 
Z a d ar: 
ARHEOLOŠKI MUZEJ: 





HRVATSKO PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO 
Priroda 
J UGOSLAVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
Bulletin Scientifique FNRJ 
ORNITOLOŠKI ZA VOD HRV A TSKE 
Laru s 





EVROPA - EUROPE 
A U S TR I J A (Autriche): 
HOHLENKOMMISION BEIM BUNDESMINISTERIUM FUR LAND-
UND FORSTWIRTSCHAFT - WIEN 
Mitteilungen der Hohlenkommision beim Ministerium fUr Land-
und Forstwirtschaft-Spelaologisches Institut 
LANDESVEREIN FUR HbHLENKUNDE IN SALZBURG -
SALZBURG 
VERBAND bSTERREICHISCHER HbHLENFORSCHER - WIEN 
Die Hohle 
Karst und Hohlen in Niederosterreich und Wien 
Schauhohlen bsterreichs 
Internationale Bibliographie fUr Speltiologie - 1950. 
B E L G I J A (Belgique): 
FEDERATION SP~L~OLOGIQUE DE BELGIQUE - LIEGE 
Bulletin d'Information 
GROUPE SPELEOLOGIQUE DE CHARLEROI - CHARLEROI 
NATURAMIKOJ ESPERANTISTAJ - ANTWERPEN 
La migranto 
SPELEO - CLUB DE BELGIQUE - BRUXELLES 
C E H O S L O V A Č K A (Republique Tschecoslovaque) 
SPELEOLOGICKY CLUB - BRNO 
československy kras 
E N G L E S K A (Grande Bretagne) 
AXBRIDGE CA VINC & ARCHEOLOGICAL SOCIETY AXBRIDGE 
BRADFORD POTHOLE CLUB - BRADFORD 
BRITISH SPELEOLOGICAL ASSOCIATION - SETTLE 
Cave Science 
CAVE ?RESERVATION SOCIETY - GlGGLESWICK 
CAVE RESEARCH GROUP OF GREAT BRITAIN - LEAMINGTON 




CRA VEN POTHOLE CLUB - SKIPTON 
DERBISHIRE SPELEOLOGICAL GROUP - SCHEFFIELD 
The Speleologist 
2.:J 
LONDON SPELEOLOGICAL GROUP - LONDON 
THE SCIENCE LIBRARY, SCIENCE MUSEUM - LONDON 
UNIVERSITY OF BRISTOL, SPELEOLOGICAL SOCIETY - BRISTOL 
Proceedings of the Spelaelogical Society 1955-1956. 
WESSEX CAVE CLUB - BIS TOL 
WESTMINSTER SPELAELOGICAL GROUP - ILFORD 
YORKSHIRE RAMBLERS CLUB - LEEDS 
F R A N C U S K A (France): 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SClENTIFIQUE LE 
LABORATORIE SOUTERRAIN DE MOULIS - MOULIS (Ariege) 
Notes Biospeologiques 
CLUB MARTEL SPELEO CLUB ALPIN FRANCATS SPELEOLOGIE 
Speleolog i e 
GROUPE CASTERET - CANNES 
Annales de Groupe Casteret 
GROUPE SPELEO-PREHISTORIQUE VOSGIEN - EPINAL (Vosges) 
Le »P'tit Minou« 
GROUPE SPELEOLOGIQUE DU DOUBS - BESAN<;ON 
GROUPE SPELEOLOGIQUE VALENTINOIS - VALENCE (Drome) 
Bulletin 
S pe leos 
SECRETARIAT GENERAL D' 1•• CONGRES INTERNATIONAL 
SPELf:OLOGIE - PARIS 
SOCIETE SPELEOLOGIQUE DE FRANCE - PARIS 
Annales de Speleologie (Spelunca) 
SOCIETE SPELEOLOGIQUE DE FRANCE - PARIS VIII. 
SOCIETE SPELEOLOGIQUE DE LA HAUTE-SAONE - VESOUL 
Les Cahiers 
SOCIETE SPELEOLOGIQUE ET PReHISTORJQUE DE BORDEAUX 
- BORDEAUX 
Bulletin 
SOCIETE MERIDIONALE DE SPEOLOGIE ET DE PReHISTOIRE 
TOULOUSE 
Bulletin 
SOCIETE PREHISTORIQUE FRAN<;AISE - PARIS V. 
SP:E:LEO - CLUB DE DIJON - DJJON 




UNION FRANc;AISE DE SPELEOLOGIQUE - MARSEILLE 
GR.ČKA (Gnke) 
CLUB ALPIN HELLENIQUE ATJ-IENES 
To Vouno 
SOCIETE SPELEOLOGIQUE DE GRECE - ATHENES 
Bulletin 
I T A L I J A (Italie) 
CIRCOLO SPELEOLOGICO ROMANO - ROMA 
50° Anniversario 1904-1954. 
GRUPPr GROTTE ITALIAN! - COMO 
Rassegna Speleolog ica Italiana 
Speleologia Lombarda (Bibliografia regionata) 
GRUPPO GROTTE BERGAMO - BERGAMO 
Notiziario 
ISTITUTO RICERCHE BIOLOGICHE - NAPOLI 
Separati 
ISTITUTO SPELEOLOGICA ITALIANA - BARI 
Castellana 
SOCIETA ADRIATICA DI SCIENZE NATURAL! - TRIESTE 
Bollettino 
SOCIE~A ALPINA DELLE GIULIE, SEZIONE DI TRIESTE 
TRIESTE 
SOCIETA GEOGRAFICA ITALIANA - ROMA 
Bollettino 
M A Đ A RS K A (Hongrie) 
A MAGYAR ALL~MI FOLDTANI INTEZET KONYVTARANAK 
BUDAPEST 
Evkonyve 
N J E M A Č K A (Allemagne) 
GESELLSCHAFT FUR ERDKUNDE ZU BERLIN BERLIN 
Die Erde 
HOHLEN-FORSCHUNGSABTEILUNG DES H. H. V. - LAICHIN-
GEN - (Wurtemberg) 
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.. 
P O L J S K A (Pologne) 
ODDZIALOWA SEKCJA TATERNICTWA JASKINIOWE POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA TURYSTYEZNO KRAJOZN.AWCZEGO - KRAKOW 
Grotolaz 
PANSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE - WARSZAWA 
Wiadomošci Archeologiczne 
Materialy Starozytne 
Kowalski K.: J aski ni e Polski III. 
POLSKA AKADEMIA NAUK - INSTITUT HISTORII KULTURY 
MATERIALNEJ - KRAKOW 
Sprawozdania Archeologiczne 
SECTIO VARSOVIENNE D' ALPINISME SOUTERRAIN -
WARSZAWA 
Wiercica 
Š P A N J O L S K A (Espagne): 
INSTITUTO DE GEOLOGIA APLICADA - OVIEDO 
Speleon 
Š V E D S K A (Suede) 
THE ROYAL UNIVERSITY OF LUND, DEPARTMENT OF GEO-
GRAPHY - LUND 
Lund Studies in Geography, Ser. A. 
SV I CA RSK A (Suisse) : 
SOCif:Tf: DE SPf:Lf:OLOGIE - BERN 
Stalactite 
R U M U N J S K A (Romanie): 
L'INSTITUT DE SPELEOLOGIE - CLUJ 
AMERI KA ·- AMERIQUE 
U S A (f:tats-Unis) 
MUSEUM OF NORTHERN ARIZONA - FLAGSTAFF - (Arizona) 
(Separate) 
THE NATIONAL SPELEOLOGICAL SOCIETY - ST. HARRISBURG 
(Pennsylvania) , 
THE NATIONAL SPELEOLOGICAL SOCIETY - WASHINGTON 
THE NATIONAL SPELEOLOGICAL SOCIETY - ARLINGTON 
(Virginia) 
WESTERN SPELEOLOGICAL INSTITUTE - CARSON CITY 
(Nevada) 
WESTERN SPELEOLOGICAL INSTITUTE - SANTA BARBARA 
(California) 
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·' ... Anual Report of the Direktor 1954-1955 . 
WESTERN SPELEOLOGICAL INSTITUTE SAN FRANCISCO 
(California) 
(Separate) 
V E N E Z U E L A (Venezuela) 
SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIENCIAS NATURALES - CARACAS 
(Separate) 
AZIJA - ASIE 
l Z R A E L (Israel) 
QUATERNARY AND GEOMORPHOLOGY DEPARTMENT, GEOLO-
GICAL SURVEY OF ISRAEL - JERUSALEM 
Dr. N. Shalem: The Karst in the Levant 
L I B A N O N (Liban) 
SPELEO-CLUB DU LIBAN - BEYROUTH 
J A P A N (Japon) 
GEOLOGICAL INSTITUTE FACULTY OF TOKYO UNIVERSITY -
TOKYO 
AFRIKA - AFRIQUE 
T A N G A N J I K A (Tanganyika) 
LONDON SPELEOLOGICAL GROUP - DAR ES SALAAM 
Records of the London Speleological Group 
A L Ž IR (Aigerie) 
SEf'TION DE SPI!:Lf':OLOGIE DU CLUB ALPIN FRANSATS - ALGER 
GROUPE SPf':Lf':OLOGIQUE DE BOUGIE - BOUG!E 
SPELEO-CLUB D' ORANIE - ORAN 
AUSTRALIJA - AUSTRAL! _ 
AUSTRALIJA (Australie) 
SYDNEY UNIVERSITY SPELEOLOGICAL SOCIETY - SIDNEY 
OCEANIJA - OCEANIE 
N O V A Z E L A N D I J A (New Zealand) 
NEW ZEALAND SPELEOLOGICAL SOCIETY - AUKLAND 
r 
